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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 71 с., 62 источника. 
 
УСЛУГА, ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАКАЗЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН 
 
Объектом исследования являются урегулированные 
законодательством общественные отношения по оказанию образовательных 
услуг на возмездной основе.  
Предмет исследования - непосредственно правовая природа и 
содержание договора возмездного оказания услуг в сфере образования. 
Цель работы: комплексное исследование договора возмездного 
оказания услуг в сфере образования, анализ его правового регулирования 
действующим законодательством.  
В дипломной работе были использованы общенаучные и специальные 
методы научного познания, методы эмпирического и теоретического 
исследования, исторический, комплексный, системно-структурный анализ, 
сравнительный метод и др.  
Отношения между образовательным учреждением либо иной 
организацией и гражданином, желающим получить образовательную услугу, 
облекаются в форму договора возмездного оказания образовательных услуг. 
В связи с широким распространением данного договора требуется глубокое 
теоретическое осмысление вопроса правовой природы отношений по 
возмездному оказанию слуг в сфере образования, анализ элементов правовой 
характеристики договора, правильного применения норм законодательства.  
Рекомендации по применению:  результаты работы могут быть 
использованы при проведении дальнейших исследований при изучении 
договора возмездного оказания услуг в сфере образования, а также в 
организации договорной работы в образовательных учреждения или в иных 
организациях, которым предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность.  
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, 
что приведенный в ней материал правильно и объективно отражает 
исследуемое понятие. 
 РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 71 с., 62 крыніцы. 
 
ПАСЛУГА, ДАГАВОР ПЛАТНАГА АКАЗАННЯ ПАСЛУГ, 
АДУКАЦЫЯ, ЗАКАЗЧЫК, ВЫКАНАЎЦА, АДКАЗНАСЦЬ БАКОЎ 
 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца ўрэгуляваныя заканадаўствам 
грамадскія адносіны па аказанні адукацыйных паслуг на платнай аснове. 
Прадмет даследавання - непасрэдна прававая прырода і змест дагавора 
платнага аказання паслуг у сферы адукацыі. 
Мэта работы: комплекснае даследаванне дагавора платнага аказання 
паслуг у сферы адукацыі, аналіз яго прававога рэгулявання дзеючым 
заканадаўствам. 
У дыпломнай працы былі выкарыстаны агульнанавуковыя і 
спецыяльныя метады навуковага пазнання, метады эмпірычнага і 
тэарэтычнага даследавання, гістарычны, комплексны, сістэмна-структурны 
аналіз, параўнальны метад і інш. 
Адносінам паміж адукацыйнай установай альбо іншай арганізацыяй і 
грамадзянінам, жадаючым атрымаць адукацыйную паслугу, надаецца ў 
форму дагавора платнага аказання адукацыйных паслуг. У сувязі з шырокім 
распаўсюджваннем дадзенага дагавора патрабуецца глыбокае тэарэтычнае 
асэнсаванне пытання прававой прыроды адносін па платнаму аказанню 
паслуг у сферы адукацыі, аналіз элементаў прававой характарыстыкі 
дагавора, правільнага прымянення норм заканадаўства аб адукацыі. 
Рэкамендацыі па ўжыванні: вынікі працы могуць быць выкарыстаны 
пры правядзенні далейшых даследаванняў пры вывучэнні дагавора платнага 
аказання паслуг у сферы адукацыі, а таксама ў арганізацыі дагаворнай працы 
ў адукацыйных ўстановах або ў іншых арганізацыях, якім прадастаўлена 
права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, што 
прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае даследнае 
паняцце. 
